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nyitva m!ndenlduek. 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EOYEDtlU MAGYAR BAJSYASZLAP AZ EGYESOLT ALLAMOKBAN. THE ONLY HUN A, IAN MINERS ORGAN IN THE UNITED STATES 
I: ered u acond t:a.n matter at t.he Po,t Ofheo at Ntw Yo k, NY. under e Act ot March 3 18,S 
EXTR4! RfNDKIVÜLI KIADÁS! EXTR4' 
MAGYAR BÁNYÁSZ-ÉRTEKEZLET. 
Magyar bányászok t~nácskozása Passaicon. -- Tömörülni akarnak az Amerikaszerte lakó magyar bányászok, 
hogy vedelmezhessék egymást. -- Meg lesz a "Magyar Bányászok Védegylete". 
Amaaarbin 
tt11d01 m 
a Verhovay E let P 
ao BANY 
a tóbbi ro 
a ma,a lakkal van t,y, mert u angolok fu) • 
ha & m&IY&r meilelel6 ktnlrlt.&t kapnak m1D koz6 iord 
esKfl védte vol a ir Ar. rt kell e17 ilyen védelmi évii' kell ltnnl,. 
llül.t volna me,fe. nuég phai. nla-
bon taknek & ban. Moore Andrú (Coqo, 0 ) k be kell Iá 
polOknak •lget v TIIIIÚ (Harri&b11r1 dilja, bOI)' P& egy magyar bf.. 
er,Utt.aen kiildjil.k ki kétutr aebettilt meg a ben olyan tebttet.len,k • ue e eu iá. 
a Jobb helyzetet. yiban I mind & kétuer mer etek es éppen ez rt 6 11 p!rtolja borban van a helytik. 
d EJ7ben mec P. Naa láDos tlltver (S r e o betepegf yt kapott, mert en • orgalmaL Kard°' Andria ut a1in1Ja, 
te r ap tántulajdonOl&it. p. Va.) u6lal fel ezutin. az 6 VicWttikön a ueneset védi a Himler Mánoa megJec,"'li. hon hory aWd k mer a Mao-u 114-
aa&r blnyáu, ber~ 1 a vtrgtnlal maa,ir · egy ily e • l do- domúa nn &n<1i borY & uor •.}'iaot Véd Euesüle l • 10 
v1rnd- ket. ak1lc hthedek 6ta. ri,a-Já.k a 11omoru heJyutét, elmond u ec,e- a1r61 és Ili Vt'leU helyeken obban van t havi dij&k bef'uttúe melleti 
szenet Amerikiban. Hon ~ oa n.bszolpson ..,-e helye ia aokaor na- yUI uö uk a munkások védve de sok te ts-Unk mapnkna.k alapot a 
n résn vett u 11JDerikal magyu bbyi.us6.r t:en a. banyl.u 10na és kijele:nU, ffOD elerend6 volna, boa a ma- az. olyan baj vu. mi ellen a uene bányúzok mindenne u védelmi 
mdrek, &kik ..,. e tanicakoúúhor Hmml hOI)' uerinte lretS _, van ryar báD,w lga:il magvédelmu. rou l6Gel (Eckman, W. V&) r,t nem védi mer a bányiul. Pél „ &1 fihl Egy tilt Allamokban. 
nem• hivatá IJ'&nu.aitúnak w:n.61' u únyika ae tfY banyiut véd6 egyest!.letre, re... e besdli, hogy er;y ottsni bajtar da erre u a 1ea.lú6 & egyenesen Veres Imre (Hetlwood Pa.) 
cdn!Jtak uan er -n. bejelent!. hogy • Ma. •ube• • k ••tlteao lrisbell Indi~ Kranytk Andria leatvírilnk 111< rrerencaé le til Járt • • 1 beváDdo:o tak ellen horoll nu fi egyrt h y u i rid4ktlltöa 
dtlk u Amtri gyar Bbyúzlap visuavonta a rinyi nyujtja be (Wtatvfile,111 ) örez, tapa.sztalt rosu és gabd tian orvost keze es nob:i törvény, amely uerint csak íbunak a 11ere tlentO jút, 
rténetét, mert Verhovay Euletnél a hivatalo, j 'llondJa ki u u tírtekea et, bán1',a emelkedik uó1úr&. 8so. vet.t:Wben S hónapig beteg' u kaphat mlner certiftcatet (bi- búyúma1 na,yon a '4nalalolr 
hlu eddig cuk arállona-ó hlnk la ott pályáratot h•rY mqkivf.nja &lalntani u morn&n hallJ• erekel • panuro .,011 éa mikor kárlértt6si kért ,ryúr papirl), alá IUliOI nyelven & ba v&l&ld v6dtlm6re dal & b&j 
MAGYAR BANYASZLAP 
Ur. ltiaü!, kidobják a, Uletot. A 
Nemr g egy magyu teatvérunket 
le tött a ko ~• bár ci bele avatko-
zott a olo_gba él kilt\tú volt ri, 
hoa támllatot kártérítésre 
ki 
j e rY okminyt irattal< alá, 
ame ybl n lemondatták minden 
kárt tési lgény,61, IJ!andó ml!D-
k feJ ben. Nemsoka..-a ut:..l ki-
do e szerencsétlen 
m nkib6L Nagy áldisnak 
a azovetkezetet meg-
t ·Dk 
T 't.!1 J ef (Moutano. Mines. 
W V ) 1 ,asztalt bányáss, 
t • b ele hogy nagy 
van er-e tömönilésre, 
de pról keJ! gondoskodnunk, 
hogy védJük magnn.ltat éa énesi-
lőr 1, amely hírt ad & maitYar bá-
nyá&zoknak ezekröl a dolgokról. Ml. 
Himler Márt.on bejelenti, hogy 
a mig tovii.bb nem haladunk. azi-
\resen ktildi a Magyar Bányászla.- 11. 1, gnngynlib 1u gfontolt..,{l!{":il 
rot minden telepre egy példa.ny-1111 z k TIUJ 1 , •. \ d1•h li{átui;;ok ,a r 1 
ban a saját ki>ltségén és hogy a halmoz,ídott i1gyeket. 
hotz~ be~rkezö panaazokat ezután .\z_ t'IQ'• s hizo~~-"iignk m1mk:í.já_t sza 11yitj11 m g, kiin·t>tli•niil 11hí11a 
b elintézi, amikor lehet, a konzul II m h!lwrtdh,·tJuk. 11t ho,n. a l!.fll frh(·rruhAs m1ulkásleA11yok halai}. 
iigyv-ádjével, amikor nem lehet a !tés tauA, skozásának t>lÍ'he ,áQ: nak, azután muuk:í.saaszon:i,ok 
Magyar Bá.nyá.ulap költségén. !junk, lapunk h gkoz,·1, hhi 1Jttl.ma JtYA 1:niháha11, k,•ziikhi•n pire,~ ró-
Erután a jelenlévő bá.nyá.azok el-! h1111 111.011l11m rt:~zlt·t, s tnrló itást z~a,;mkor. nútnk mOgötf 11, ví1ro1 i 
határozták, hogy hazamenet meg.
1
fc..g-i~n~ a na1,tyg:i,-ülís 1 fol:rá..J.r,íl ~zin;iti:n é~• k,·dü hatahmts lo-1 
beszélik & dolgot bányá.u-ba.jtár. knwhu. bogot t>s a c1mr-rt hozzák. A kul• 
saikkal, agitálni fogna.k az ügy )lindt•n jt·l arra mutat, hogy a dötts,~~•·k. t'!ff••s~l<'h'~ •:~ munkás 
é1dekében és minden he).yr61 t u- t nii.e~kozás mdvrt'hatú t'!l na• k.amarak mr_n,•h't ny1tJak mrg _a 
datni fogjá.k u eredményről a. 1 g_you 1111 gíoutoll 1, !'./. h Íll'Y biz cu~crhordo7:
0 k. ~\ g:i,·ú1. _komor Mi 
többi teatvért a Magyar Bá.nyáaz. 1011 r,·~í•ljiik. hOl?Y a '\•rhon1.y me_It6s!gt;1Je,;_ hang~lat11.ha rz~·.k 1 
lap utján, lgéretet tettek, vala. 1.;I{, ld 8 kiiHthzi.i esztt-rnlőklwu ~~an lwll'Játsz1k a kmmap. a k111.. 
mennyien , hogy mindent el fog. mt'>g" llll!l,:rnhh ft.j\,'it!,".srn fog k,•- u•s. ,8 h11re az t·lnyom6 tát'88:lalrm 
n:lk követni & szövetség létrebezá.- rseztiil n11 n11i. 11 tl m~ljük, ho~y o~ztalyok -~!fon: r,•ng ·te!l v~o~-
sában, mert mindenki 6.tlátj&. ri,üh scn minclni ma~yar l,á. P.~•k~tok Jon~r~, homhákl,61 t'S to 
hogy erre végtelen szüksége van nyaí-!ztei;t"tinink ,t>,l,·lmi•t talál A ro~b!tl _komhmnlt .kf'rf>tb1·11 ez a 
u amerikai magyar bányáu9'g- ~,,rs csapásai r,ll,•n E' kstült tht'r.1. f1·l~rh-. all Ez.• '-7.tm~olnm a pro-
hak. Egyben ruegbiuák a Magyar lt>tárok hos!ZnJa a 1n.·1lkosok ell,n. 
Bá.nyáulap azerkesstöjét, hogy E1ry másik YIÍszontiíhllin f•z a r,,J. 
Colytusa továbbra is a megkezdett BANYASZOK A KONVENCION. irás oh·ashall'I t"•i:rö viirös lwtiikkPl: 
munkáját és kövessen el mindent, Az ártatlanok yf.rc a gyilko ok 
hogy az egyesületet létrehozba.a- l'jabhan a kövctkPzi) báu:,·ÍJI,:. biinhr,a;se után kiált. 
auk. kstvt'r1•k elm•·it t1ikl'rült _ fl'lj,, A tiimcj? hirtl-l1•11 mt•gtorpan. 
Eu:el ért véget u amerikai ma.- grewu 11 k. akik a na~ygyul. 111 ) li nd1•nki azt hí,;1,i, hogy a n·n,t. i 
gya.r bányá.uság ezen első, de n8%f v1.-s.z.n1 k:. , , ör.;él(' avatkozott be a temetfs11 
egéu bil;psan nem a.z utolsó érte. l!oor,• .~udras.. l!-iü, C'?n,co. 0., tüntttl'bbe és kis hijja, hogy fpJ 1 
kalete éa most má.r felétlenül bi Or,1s1. .Jozs ·f, .l:!J, l~unla n, Pa. l r,em hon1l a r,·nd, az t.>lllbnek OIPg 
1 
lOnyOIT'•' ·1t, hogy rövidesen Balogh Mihály, .K). Ehsabelh., l'a 11 m hontják n gyön:i, órll hom• 
'"&J ..aoot --·--.:Wu1:1,~ t". a. ,1,11,n,.,,.. 1 ,' Oul!!,il,r„ lJJrJI ... nl csakbá a mdjaK:1 
uertt lakó magyar bányá.auá.g, frlug.)t•lö h iwt1sagi tag. rui.r a tiimt•g aorainak lt•gvégl'n l 
hogy kölcsönosen védjük és támo- Bodnár Kfiroly . :!11, Farmmg n l1ány kilomPt1•rri>I bá.trább is. 
i;-,uuk egymáat baj és uftkség ese. fon, W. \'a. holly a mcn"t mif-rt tartott néhány 
tf'n. szahú ,\wlrús, l·H, l-;lt>anoro, Pa. pc1· ·n) 1 MT.íi1wtct. Az i•gtik hii.,: 
A tanácakoaá&ban r éaztvett bá.- ~fati"IZ ,Jl/7,!Wf. 1:!í, Sty1·stown. erk1;ly~n u,o·ania valamPlyik 1•Jy. 
nyá.uok mind átlátták ezen moz. Pa , biz. tag. tAn , ll)' eiliu(h•rea, ei,cardtezij 
galom végtelen fontouágit és bi l ngn ,Jó,:a1·f, :i. s~•pton. Pa. urat pillantott nwg. ti.ki ugy lát• 
ionyoun mindent el fognak ott- K1mlo), .\ntlrás, 11, )Iurray \j . .,_wtt, mintha malicit\b,'tl állott vol• 
hon kö..,etni, hogy sikerüljön meg. 1 t:,. 0. n1:. a balkonra (., !umigii.huí. ar. 
alakítanunk a magyar bá.nyáaok Kova.ny )faha,•1y, :!3:i, Rn,111111,l. egész gyánft'lvonulást. A wz, tű 
u öve&Ngét . 0. ség nynmhau a lialkou alá C'SOpor-
A Magyar Bányászlap pedig, 1), reM"i S., 210, Wl'sta. Xo. :i. Pa imlt és hangos szidalmakkal üzt"' 
éppen ugy, mint eddig, uu.tán is -Tolm Fodor, 21:!, W arna<"k, 0 ,·:!iUU lakií..-uí.ha a k, gy, 1t t értő 
mindent el fog követni a magyar Pehr,kli .J{17,sef, Hil, Orirut, Pa. \Irat. )Iikor ez 111('gtürtí•11t, a m,, 
bá.nyáuok érdekében és azon le- Em1·ry ('sntl{)S, fJ.í, Clinton, In,1. ur,t ismH mt'gindult. 
utlnJc. hogy a azertelak:6 testvére- flrahO\•lilzky ,Jtinos. 41. llollistl'r 
ket mihamarább egy táborba te- 0. ho~::.~:1:~P:~:~:;~:\. !~~~ 
reljük • eredményesen hala djunk --o---- ronuk!sok 8 vállukon l'ip!·lik. 
tovább & fél éve megkezdett uton 
• magyar bány!91ok érdekében. A könyvnyomdászat ~~g~:!~~ e;1;~~~:n
11
;;;tkik~,::~::~ 
K _L p r •nkor !, H•let kaptunk fejlődése. : 0::1
1~'.:~:~\~~~~!~~~:.~;~·h:\~,;~ 
v I tvAn Rtotc hur:i,·.i ti-stvé-r tői ki arról akarja (·rt,>11ite- .\. kiinyv~k . 1,7.ám.1& 1 • mióta a ~~,~~~ ::t~ad.\l:kut~~: ~ :c~;:~ó~ 
r l a. llag,:a_r Hauybzlapot hl iity kony-l"nyomtatast foltalaltAk_, ~ete Ct·ht·r' rtÍzs~kot1zon1t ii"omaJ. az 
' magy1;.r hanri\,12.oknt, hog:i,- i.i tt'I- mcs1·n ~e-~a~orodot\ ~~1r11_I a f>~yik martir ·e~ ·es(.fü•k koszoru-
• t i mii azuk ~ll•~n.t>k tartja, lt>g• ue-mzrtko,:1 k,'..ny\'~y_uJtO mtt-~_•·~ ·iit. Az én lirt'(: vOlrgh1yemnek. 
i hb a w1_'i.t ,·1rg'.nU1i, Yiri;tiniai és i.7:ámol _b,. A kozpoll~I npm,:1_tko7.1 ~aAA1·ciíinak, - u a fí'lirAi. rajta. 
k ntuck.}• 1 hán:i,·a ... zok f.r,lt'k,~hf'n konyvtarhan .. •z 1'1"11~ mqw•l~11t f'asaccia. 11:,•gt'nv, pt\r lu'map mul-
' zt a \'édt•lm i s1.iiwt8'.:gPI mnt r,~•omtat~t~ kon)..,,.l'kho l ll,6:~,810 ,·a k~szült ml'giiini e,,kii\'iijH a vá 
, •ekf'n a h ly"k' n kuliinósen rl krJtl'tet or1z~t·k. Eh_~>E"ll a lll.lltnbll.n ros r ·ik le von ·örllbb rold!lr 
\'annak hag,·at"a a ma~var bánvá- be11fo1tlaltat1k a kur1y,·uyomtatáa , ~ gg_ > P 
,:ok, hog:: ha?.a..r\'e 1~i111IMit. el t>lső idrjélwn mPgj1•ll'nt minden• lcRny11.\·al. 
f og kovetm annak érJ,•k,;heo é, fajta könyv is: ngysúntt'n az A tömeg végdií.thatat18o tize11 
1 ogy m g van gylb: 11he r.'ila, mi- H3fi~ t ,.'1(1.ik m1•1rjt>lt·nt kiinyn-k BOrhan hömpolyog. s ime„ esakha-
rmt u ottani maityarok ré!{t·n i!j .• \ 1!l-ik azlllad mMotlik frlí•hen n,ar l,ckün•tkrzik a maí.i.odik ria 
,· haj tanak ilf'yll testiilf'tPI ;.8 egy a könyvnyomtatás rohamoAAn dalom i11, atoPly aulyo!l&bb kimene 
1,1.álig tagj11ivá }p,i,:n,•k annak. O cm('!kedett. Az 1500.ik htlil 1·gé• tdli a1. els1i11H U irti•h n rt•volver 
uÍr, k{< pzrlné, hoir., (,,·i 2:i e nt tag liT.Pn J:i:l6-ii;: mindötlizt> 12.'.>0 pH• lii"; k hallat,,;.r.anak. egy-kettő 
diJ ltfizetke ell"nl•bPn n ,lj,• meg; •liiny , ill,·tve kitli)n.küliin mPgje. tiz, majrl 1zli1wtlen puskaropogá.1. 
na liányúsz-sziiwt!lill millfl,•nf(,Jt> hnt mü Hí.tott nap,il6~ot; 1700-iR" :m t1jrtí-ntl 
baJában a ma,cyar hí11Jybzt. már lO.OO~.re eme\kl'<li·tt a,: t'~en- )li!l n<'m tört?nhetf'tt. minthogy 
Kt>rjuk d ldtu,.te tvfr<"inket, kint ~t>gJell"nő uyomatot~ ~"0 Y a r, udiirség avatkozott he a c~lind 
t ,-,r_1eil87Á·k a dolgot min,>J nl•lesebb wk sutnrn és 1887•ht'n az t>VI pro• 1,t n barnlukoló 11oka,lalomba a 
n cd ·rbrn ha hazarmrk Í:~ ,~rk•it• u11k1>i6 a 100.000.t-t i-i tnlhala,lta. n mlön.,•g, amt·IJ'lll'k provoka~i')r 
s Df'k hcnnunk('t minél rl,il,h az J.\ z l !)00-.]90.;-ig terj d,; MO- k <hi,1 olya11nyira L,m rik a milii. 
ügy mihenlttí-röl, hogy • lapban kii,:hen az (,venkfü1t kinyomott ut1i 1ouukások .. Az embnPk usna 
az egyes viclt'kl'k állll~ío,clalásér',1 müwk szitma 174,37:i pfltUin_yra szH rohannak, az &AAZouyok ,,\ 
beszAmolham.mk. l'melk1:1h•tt. A fejl/:kW és mintlin• ájulnak, :,; ugy liitjuk, hogy ismét 
Jó SZER.ENCS,t:T ! kihh fokdetesedii kon.pnyom,lá- tömt•gea katautrMa következik 
sut növf'l i az (',i {ltlags1.ámot [,g lw . . \ 1, ijt><lt ég tttöíokra húg, 1\ 
Lapunk jelen rendkivüli asá.m& az 1500-ik évtől 1-zámit"a, a kön ·,•. n:ikor &. ,., volwrlii,·&1·k végru 
u idó rövidsége miatt caa.k 4. ol- 11yomdhzat 150 i.u·r,•scre em lke- megiu:ilnnrk. Hllt uey látta. bog:,.· 
dalon jelent meg, legközelebbi U&- c1ett .. \ z t'TDf>lked?s a nyomwíunti az egyik 1akisbol • tömeg!'(' tuiel-
Jr.unk a. rendes időben, uerdán t ,·hnik!Yal l!pffit tart - .\ lt>I• nrk. XoS7B, Uiknültek a r, volvr,. 
reggel, a nndes nagyságban fog több 11yomtatof k nyv ·t:we or rek, 1 eg sz soM"uz t l,o Atottak a 
megjelenni. &Z gban j l ik g. hh."a, ahonnan a revolverJU,-, 
ESKtlVO. •:-:-:-:--❖•:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
:i: THE FAIR :!: 
y ❖ 
::: H. GHIZ, LOGAN, W. Va. :i: 
, ,,,,,o, , .:. ur Juliusi kiárusítás .._ ,:. 
potila Annana~. ak, Am •• ka• I •i• Jullus 13.tóJ 29-ig nálam nagy kiá.rusit lesi Oriáai rak {• 
n zül t t u·an, l az g •t táram oly olca6 úron á.rn.sitom hogy ilyen olesón a gyár •:• 
+ .- ban sem veheti e holmikat me • • 
\z kc 1 .:., Raktáron van ruhanemü, fehéniemü, női ruha, ha.risny3, •!• + e po nagy v&luztékban az egál: caalá.d.'lak. mi egyenesen •i• 
•i• a tyárból veuilnk mfrident ti igy külónós olcsón dl::t,tunk • #1 
•t mindent. .:. 
•:• _.. MINDENT EL KELL ADNUNK, ~ •t• 
••• J1ogy az öui holminak helyet csináljunk. - 200 féle férfi. .:. •i• r.illik V(Ul és mind a le::finomabb anyagból kész'llt. - •i• 
•:• Jt.lhu 115.ike után nagy raktár lesz rendelt ruhákból an. •:• 
•t rak 1'sinálank most helyet és ezért adunk mindent ol~ón •,t 
AAr kat 
••• $25.00 értékü $16.98-ért. S22.50 értéküt $15.48-ért ••• 
az itju párt :;,,k szerrncs :1 s hol ••• $20.00 értékli $13.08-ért $18.00 értékűt $13.75-ért ••• 
111 ·••it k nunk 'l.:>. uj párnall: 1 + $15.00 értékü $11.98.ért $13.50 értéküt $ 9.48-ért ❖ 
J. W. Wells 
Logan, W. Va. 
VIGYAZZON 
ha ruhát rendel, nehogy kész, gyári hol-
mit kapjon. Logan megyében csak mi 
készítünk ruhát mérték után. 
NE RE.ND!!JEN !JGYNöKNU, AK! 
H.AZAL, 
mert az máshová küldi a rendelést és igy 
nem az ön testéhez szabják, hanem gyá-
ri dolgot kap jó drágán. 
JöJJ i tS V ALASSZON 
500 különbbzó szövetből és importált 
gyapjuból, a melyek tartós és finom 
dolgok. 
NYARI KIARUSITAST CSINALUNKés 
22.50, 25.00, 27 .50-es ruhákat most 
15.00, 17 .50 és 20.OO-ért csinálunk 
Nagy raktárunk van kalap, cipő és fehér-
nemükböl. 
Minden van, ami egy férfinak kell. 
..J. W UlELLS, azabó és divatáru, 
LOGAN, W. Va. 
_. Vigyázz a névre az épületen. ._ 
Ha hozzánk jön, hozza el ezt az ujságot. 
·:· $12.50 értékü $ 8.69.ért 10.00 értékűt $ 4.98-ért ·:· 
::: A LEGJOBB 1::;::~ ~ ~0L~ANBAN 25' ::: 
.:. PANAMA KALAP •t• ·i· ,;,;,,7 50 é,rtl>lru $4.98.ért. $6.00 értékü $4.48-én ·i· 
+ • $5.00 értékü $3. 75-ért. '• 
•1• SZALMA KALAP •
1
• + ~.00 értékű $2.98-ért $3.00 értékü $2.25-ért ;. 
::: $2.50 értékü $L75-ért $1.50 értékü $1.15-ért .:. 
•!• $1.25 ~ ~~~;entért :i: 
•!• f7 .00 értékü $4.99-ért $6.00 értékü $4. 75-ért .:. •i• $5.50 értékü $4.25-ért $5.00 értékü $3.98-ért .:. 
••• t4.50 értékü $3.75-ért $4.00 értékü $2.98-ért •i• t $3.50 értékü $2.66.ért $3.00 értékü $2.15-ért ••• 
1 
• • -r2.50 értékü• $1.79-e'rt ••• 
: .:. 'f $2.00 értékű $ .98-ért .:. 
•!• ~ OZIPOK. ••• •i• Legjobb fajta komótos noi ci- .:. 
••• pök & városban $5.00 oxford .:. 
•i• $3.48-ért, $4.00 értékü $3.39-ért ·i· 
::: $3.50 értékü nöi félcip6 $2 .98-ért $3.25 értékű $2.49-ért :í 
: $3.00 értékü női félcipő $2,-i5-ért $2.75 értékű $2.15-ért y 
••• $2.50 értékű női félcipő $1.98-ért $2,25 értékü $1.79-ért ••• 
•!• $2.00 értékű női félcipő $1.48-ért $1.75 értékü $1.29-ért ••• 
❖ BOYDENS SHOES .:. 
❖ a mi mindenütt $6.00, most nálunk kivételesen c,ak $5.50 •1• •i• JUST WRIGHT CZIPOK •1• 
·i· $5.50 értékü $5.00-ért $5.00 értékü $-i.50-ért ·i· 
::: $5.50 értékü $4..00-ért $4..00 értékű $3.50.ért ·t 
.:. BEACON CZIPőK •:• 
.:. $4.50 értékü $4.00-ért $4.00 értékü $3.5().ért •:• 
.:. $3.50 értékü $3.00.ért $3.00 értékü $2.50-ért ·t 
J. MINDEN GYERMEK CIPO ARAB6L MOST 25 CENTET •:• 
l l ::: ENGEDEK LE. ::: 
11 •!• KIS BABA CIP(li ARABOL 10c ENGEDEK LE. •l• 
❖ F:tRFI :tS NOI SANDALOKNÁL, HOGY JOBBAN .:. 
••• FOGYJON, 25c ENGEDEK LE. •!• 
.:. TASKA.K ••• 
.:. $6.00 értékű $4.75-ért $5.00 értékű $3.75-ért ♦:♦ •!• $4.50 értékű $;3.48-ért $3.50 értékü $2.49.ért ••• 
I 
••• l2.50 értékü $\.98-ért $2.00 értékü $1.45-ért ,t. 
•!• U.50 értékü .98-ért $1.25 értékü .79-ért .:. 
• NOI ESERNYO F:tL ARBAN KAPHAT6. t 
::: PUHA NRFI INGEK GALLt RRAL ::: 
❖ S2.00 értékű $1.48-ért $1.50 értékü $1.19-ért .:. •i• $1.25 értékü .89-ért .75 értékű .l9-ért ••• 
• • EML:tKEZZEN, HOGY 13-in KEZDODIK :1:S FIGYEL- .:. 
•i• JEN A NAGY TABLARA AZ UZLET FRONTJAN •t• 
•:• The Fair H. GHIZ tulajdonos •i• 
::: Straton Street, LOGAN, W. Va. ::: 
1 >❖•=·~~-!•❖❖❖❖•:-:-:-:-:-:•❖❖❖•!-!•❖❖•:• 
MAGYAROK! 
w1-:sT \ "IHGl\"f \ f!.llam jullu l'lseJe utf!.n ua.ra.t eu. Aki te-
h41 Inni akar, annak mla államból rog ke\lPnl hozatnia. lflnt 
Vlrglnl4nak a lei;naii;yobb ~• Jegme,:b!zbatóbb pAlinka nagykere1-
ke,!,ll ezen u uton aJAnljuk fl"l 1iolgt.la1alnkat bonrttAnalnk ren• 
deJke:r:tlM-re, d@ nemcaak azoknak, akik \\'nt \'lrKinlAhan laknak 
hanem mta Allamokban, mint pl>Jdtul Virginia. Oblo, Kentucky • 
Marylandb11n tart0zkotl0 honmtnialnknak la. 
\ ml Italaink , r11. 11. ll"Jtm(n.t'·kelll"hb, rnlmísl-gü k II ll'gJobb. a 
kl'<;wl jtMJf„u Dk a ll"ltfl:)'Or,Abb (.., ll'Jt1nl",:bWiat,>hb. 
_.. TEGYEN EGY PR6BARENDEL:tST --
Ha rendel, a pt1-nzt küldje ,aitY ajAnlolt Ievtlben vagy pedig 
poata vagy expreu utal vAnyon 
..... h U J1re,.J4 költJlf"et ml rlu-lJük m lod(• ll m~ ndel~nH ...... 
A. r alDk a kihl"tkn,Jk C.al lo n ja. 
Jó fehér vacy ,·orös wblakey U.oo %.60 a.oo 
J.~\nom jamalca rum , U.00 2.50 3.00 
Torköly • . . . .... , . $2.50 3.00 
JO kem~n,maitos M AnlH •. Sl.5ó 2.00 2.50 
Borovicska . . • . SU.00 2.50 3.00 
Ten11:erl pálinka • • • • • • 12.'10 2.60 
Er•l• alkohol •• , • .$2.50 3.UO 3.50 ,oo 
:\1;:vl: bara~k· Plüftk~· •. ·, •. • .. ::: '.: '. '.:: '. '.: ~ · f;:~i tii 
~~~z!;tt'><>~lm~'l:k~téi; •b(,"/ • • • • • • • • • • • •: • • ':;:;: :.:: 
Fl'hér ~. ,örö■ ,avanyu bor ... . ..• _. _. _, U 75 3.00 
Je,cyeof." lll ('JI; 111ai.:ának J61, h O~l blirmel) np•h·en l rha t N 
n1lr11h•D lt>H•h•t \ fr. lfnrr ,· (;l"O>l!I '<ffm(· l )"l"M.'D o h · a t' (, t,>h.it 1"-1--
IDll)f'D '<V"mí·lyf'!I \ÍQ")'IM"n a lf'l:111llt)'0hb hbalo nulla l fordulhat 11 .. ,,. 
úuk h mJ lf."Uetol"n dljmf'ntf"M•n Jiirunk el i.u.:yt·hl"11 . 
I! TI 1:t lettel 
KW ASS & GROSS 
11 POCAHONTAS, Virginia. 
.... . \ k i «-71 " h lrdPth t kl -rAK.Ja #s a mt',rrt' ndd(, 1 l"JO"Ütt IM"-
kühll . k 11111 aJAntlf.k k(-111wn tl"ljf'!ll• n h 11lyt'.n C"l'f f fl gallon h-gflno-
Jllllhb tOT'k iily· pállnkf t. 
JELENTtS 
A McDowell meae Nemzett Bank 
McDowell County National Bank 
Welch, West Virginia. 1 






KamHtokra .. ·t.,, e 
}' t-krrt bankokn11:k 
1 (•t t1•k 
LORINCZ !IIIKLOS ur 
„ MacYar BányáulApot Powha\an 
W, V&. 6s vidékén képviseli. Fel 
van JO(Olltva el6fiuiéai péntek 
felvételére. 
A Kiadóhivatal. 
V ALóDI SZEGEDI tDF.S 
RÚZSA PAPRIKA 
Csak 55 cent fontja. 
HA K!T PONTOT RENDEL, A POSTAKOLTS1lGET 
&N FIZETEM. 
Küldjön be egy dollárt és 10 cent f.ra bélyeget és azonnal 
küldök két fontot. 
Vu! Béla Rezaö ur lapunk Vir-
giniai képvilelöje Kentuky állam 
egy riszét. fogja beutazni. Kérjük 
,z olWli ba.jtJ.rsainkat, fogadják 
61 uivesen él legyenek segitslgl E. BARNA 
re. VUI ur fel van hatalmaava 
hpunkat minden tekintetben kép 1 100 St. Marka Pl., New York, N. Y. 
vllelni A ltladóhivaW. ~~'].~I 
MAGYAR BANYAJ!Zt.AP 
A Magyar Királyi Postatakarikpénnár kösvetett levele 
soi. Silrgönyi és postai pénsküldá. 
HAJOJEGYEK AZ OSSZES VONALAKRA 
Minden hazai peres és perenkivüH ügyeknek uakuerü 
végzése. 
Nagy, et6s, bittos bank. Allami felÜ(yelet alatt. 
W- RAROlil SZAZAUK KAMAT BET&TEKRE. -W 
KERESZTF AL VY ANTAL, m&gyar ü.zletvezet6. 
The First National Bank 
APPALACHIA, Va. 
Alaptóke él tertal k 90,0CO. Vagyorulllom>n7 $500 000 
TAKAilKBEttTEK utl.n 3 aúal& kamatot fizetfmk. 
Betétek bármely td6ben 11:•reJemre vtuzavonhat6k. 
A STONEGA COAL &, COKE COl'IIPANY betlte!t e bank-
nál helye:.d el ét ajánlja aen bankot &lkalmazott.:unak 
EGYEStJLT ALLAMI POSTA.TAKAilK bel!tek 
P1.NZT u ó-huaba pont&san él batosan továbbitunk. 
-------.... -....... A. R. VASS 
BONDTOWN VIRGINIA 
VIRGINIA ALLAM HITES MAO Y AR KOZJEOYZ6JE 
6-hu.a1 Pf'h katonai JIJY k • aubz n t-'mti ha 
zakuldcnd okmin> kat h I l 1t . km h hat I l 
~~a~~~~; u!:'e~~~Ü~~fil Jf:i ~~1:Jvei: 
Iésének érvényt u:erea. 
A legjobb és legn.anobb élet.. és baleset-bist.ositó t.t.naaá. 
a-ok egyedüli maaar f6ügyn0ke. 
'"aey 1',..ktárt tartok minl11nf ha.tai irukh ·1, a. m. 
rlelin ke_ndö, ha.t&i tajték. és selmec pip&k, bajuupedr6 6s 
bajus.zkcitó, Wserek. órák, konyvek, mák, dió, lekvár, 
gomba 1tb., val&mint Mautner.féle magok. 
Telj eun 
A. R. WASS 
BONDTOWN, VIRGINIA. 
Ha törvényes tiae van, lehetőleg kertnen fel személyesen 
A \ "E'rhouy H F.ir)kl 08. fiúkJa. 
l l1nn. ~•tec1fg miatt eladom jő- T.\'h, W , \ .\ . 
felr:ff'SQ, nfp •ldfken !cnO t~rmomat, F.lnök: DlrO Jin0t1, plnttirnolr:. 
fflOra vuutlllo Aahos, 15 per~ntlre RttikO Andrb, Utlr.l,r: Szombat! Pii 
pontOgyArak, illkolrt. templom fa O.z- (klher minden le,él lntéi.endö, Bor 1 
1 t k, van prh!t teJC'ladás, tojt.a, ,aj U) 
MAGYAR BANYASZLAP 
~ 
$18, $20 Í 
a W est Virginiában általánosan ismert szabók. 
1500 gyönyörű mintáinkból tetszés szerint készitünk önnek bár-
mely kivitelű öltönyt mérték szerint. 
$15-$18-$20 
NEM OLCSóBB! NEM DRAGÁBB! 
Ezek a ruhák bárhol 25- 50 dollárba kerülnek. 
Minden öltönyért fele-
lősséget vállalunk. 
Jöjjön be személyesen 
és győződjön meg a mi 
kitűnő kiszolgálásunk-
ról. 
Mindennemű férfi és 
női ruhákat gőzzel 




Jöjjön minél előbb, 
mert ezen árak csak 
rövid ideig fognak 
tartani. 
G7Qlffelt tartja minden h6 a 
aU.nl ,utnaap a ta.m■ I nagy Hsll-
ban. Liebman Bros. 
szabók 
NORTH 1-'0RK és GARY, W. Va. 
r, lf Do ald. w. 
y aló ,..:..rn:p n en • • \\ I\UIII 11, I '\. 
Cná"lits u,,.,~, ia r , C ra. W V' ___ _______ , IJ IZTOfó> 111 l.l \ l'f.:\Z\t.K: 
,,.. .. "'· """'"''· w. va. •· ádos szénbányászo- •••• .. •~•••••••••••, •••••• 
• , .,. r,\lpln, w. Va ... i,. kat keresünk ~ V' , 1· ' lunk i 
tndr'8 f asaro JOD na • i 
~ntal """:.to:r•r~= ':.~~,;' tb •:11: i 0.-.~a::I 1•:t~ ... ~:l;~;~::~le : 
'\: a g ,iun. • Rli •1 n 61 1 1, l(MID<>'•b 1•a1n,a : 
( ,, habll h. ,Jcíat•r ur, E;: les, w. v ' n unkilok • 11 
Hl~ n"'"08 ur, T rn., W Va ée ,1 UI elt\ "11!~ E Guyan Drug Co. i 
\ \ 11rp f,) ur., mkln• Cove &:! no- S H.H , .\'.\, W. \ .\. ~ 
): 1 , dtk~n ok G•4•••••••••••••••••••••• 
~':':.'.~;;;' ~~.~~ ~:,;.,::, 11..... ond Creek Coal Co. 
\\ 1 h, W V&. ro,F., l ' J}i}, , ·ot'\T\. h.t•ntutkJ, WILLAGE HOTEL 
Vintondale, Pa. 
A u 11 11 Ká roly ur , Pu rltan. Pa. r,,'.)OI mfrttol lul re \\ llllamson, 
Jl.' 11dri1 h J,,-.f nr. V ntondal Pa. ~ v, -t(lt 
Uahlnailk l'ál ur, HIU1lde, Pa 
'> tt>pin )llbál r ur. K npton, W 
l n. \&.!, 11; j 17%. n dtown, 
l'inllt'f<ák :\llbil, ur, a 3Haön, S 
•'t-r't"nC' nr, K- :i.pt n, 
n ur, a 7..-en, 8c 
ur, Lanark W Va. 
ur, Twln Ro kL Pa. 
\ ' l a«)ar IJ.AnyiA1111111 kladlihhatA 
K. 1~1 ,IAno11 nr M h 11rt·, \\/ 
Lrni:,1 1 .fám"' u T re Jlaute 1 
-1 N 2 llt Street 
Angol-Magyar-Német 
k , 1e,wa1H•et, ft•r•lit,i lr..at, min• 
de1uu·rnil fojtn lnuu, ii.nyokAt, 
P1int meah utalmazá,, t, ny11at-
k oal of jut.4nyo,oan f'Rk® il : 
G \ ltT'\Ut J„\.I OS 
0 
Big Bend Wholesale • 
<, "\( h \J \Tlf'F.R.-; a n d .._O ~ 
F.XP.l Dll , P \ . 
t 
"""• hor fl< pá linka ~n,l,•U"tf'-
J.i l azoJ& n.l f'linl nmk. \ n aa-
C) arok. J•Arlfogú.it J., rJuk.. • 1 
1 
Lilbum E. Ward, D. D. S. 
H)(,(Jlt \ CI!) 
IJ!J:to~ltja a ma1.H1rokat a leg-
Johh ki z,, l ,,:4 1á..,r(1l. 
PO('.\J IO , T. \ "i. \" .\ . 
li ulfoldi f'1111-k által , f'u-h", 
Hol1fl1Ar&ah1k 1.ul<>n J.iuol • 
lúhan r (, zetolihw);., 
Ha h o11fltAl'Aa.i nk llu1uu.nllk, 
J.e~J. fnl. 
\. I'. n , U , Kll omü al zc n1hcn --~ 
1 Hl- U l lllTO IU • tu laJ1lono.. 
Ó-hazai birtok eladás 
Magyarországi ingatlanainak eladását 
eszközöltesse vállalatunknál. Ingatlan 
terheit rendezzük. Ugyszintén vehet 
is tőlünk. 
Amortizációk. Kérjen felvilágositást. 
C. V. Bors Company, 
108 So. La Salle St. Chicago, Ill. 
.--szeruám, vas és fémáru. Villanyos neblámpa és 
töl1.elek. Mindenféle azép ,takar6t házibutor. Vas, 
bádog és porcellán edény. 
Nagyon JOk azép holmi u fi és 10 centes oldalon. 
Szhesen adunk el árut részletfi2:et6tre u, mert tud,pk, 
hogy magyar nép becsületes. 
J öjjon, látogasson meg bennünket. . 
MOORE-SUMMERS HARDWARE CO. 
WELCH, W. VA. 
Magyar Bá.nyá.ula.pot 







u ~-b J,.hua_ hol el· , en blr 
MOUNT HOPE-1 BANK, 
Mount Hope, W est Virginia 
\J„ 1,1 ·,1..e, 1ar1 al(.l,.11 l,111 (, n ,-N?i'lfa' 1 1.i.OOO.OO 
n .-ruk lkf'T,{~Un kno , 11 "~~D ~:;()().000 .00 
Uj üzlet 
Logan, W. Va. 
Monitor Junction 
trtesit jük a Logal'I 
vidéki magyarokat, 
hogy Monitor Junc„ 





















Kohn & Eiland 
., 
~,--'\IA'll-.,""'1A..-•-·•ri, ..- .... 111J1,i,--. . ..... 11tll,..-.•~<"~1,--"'•''';i ••--------· 
